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Tras la publicación del primer dossier en junio de 2020 (Castro, 2020, pp.729-733), la 
revista Cambios y Permanencias difunde las investigaciones restantes concernientes a las 
ponencias presentadas en el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias: 
lecturas críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo contemporáneo, evento 
convocado en Bogotá entre el 4 y el 6 de abril de 2019 por la Red Latinoamericana de Historia 
Oral (Relaho), en asocio con un colosal grupo de organizaciones sociales y entidades 
académicas que llevaron a buen término aquella iniciativa: Colectivo de Historia Oral-
Colombia; Archivo Oral de Memoria de las Víctimas (Universidad Industrial de Santander); 
Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano y Licenciatura en Ciencias Sociales 
(Universidad Distrital Francisco José de Caldas); Licenciatura en Educación Comunitaria y 
Departamento de Ciencias Sociales (Universidad Pedagógica Nacional); Grupo de 
Investigación en Procesos Sociopolíticos Contemporáneos (Unimonserrate); Semillero de 
Investigación Imaginarios por la Paz (Universidad del Rosario); Centro de Memorias Étnicas, 
Grupo de Educación Popular y Maestría en Educación Popular (Universidad del Cauca); 
Departamento de Historia (Universidad Nacional de Colombia); Colectivo de Historia Oral 
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Tachinave (Universidad del Valle); Departamento de Historia (Pontificia Universidad 
Javeriana); Red Distrital de Docentes Investigadores; Centro de Investigación y Educación 
Popular; Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Asociación Pedagógica 
por el Trabajo Social. 
En dicho evento se congregaron decenas de voces aunadas en movimientos sociales, 
colectivos artísticos, comunidades étnicas y campesinas, equipos y semilleros de 
investigación, investigadores independientes, docentes de distintos ciclos formativos en los 
sectores público y privado, estudiantes universitarios, colegiales y demás instancias que, bajo 
la modalidad de talleres, audiovisuales, conferencias, paneles y galerías complementaron las 
propuestas escritas, hoy presentadas al público lector, dentro y fuera de Colombia, gracias a 
la gestión del grupo Historia, Archivística y Redes de Investigación de la Universidad 
Industrial de Santander. Tal y como indicara anteriormente Fabio Castro, coordinador del 
Colectivo de Historia Oral, «vale la pena mencionar que la asistencia fue superior a 400 
personas y 130 de los asistentes provenían de 17 países, siendo importante el número de 
colombianos que residen o estudian en el exterior. Esta es, efectivamente, una forma de 
concretar la perspectiva de “encuentro”, en el que diversas voces y experiencias establecen 
diálogos» (Castro, 2020, pp.729-733). 
Por consiguiente, se destaca aquel escenario propicio para el fomento, la disertación, 
el debate, la promoción y la divulgación de investigaciones y acontecimientos relevantes para 
América Latina alrededor de la historia oral; metodología reconocida en la región por sus 
prolíficos aportes al ámbito de las ciencias sociales contemporáneas, en articulación con las 
memorias como eje vinculante de saberes adscritos a la institucionalidad académica o 
apropiados al margen de esta. 
En ese orden de ideas, las ponencias publicadas en este dossier responden a criterios 
disciplinares, temáticos, técnicos y valorativos, tanto de la organización del Encuentro como 
del comité editorial de Cambios y Permanencias, de manera que los 36 trabajos, presentados 
por 60 autores (39 mujeres y 21 hombres), concuerdan con 12 ejes problémicos: 
1) Cambios y tensiones políticas en América Latina y el Caribe. 
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2) Construcción y deconstrucción de imaginarios y representaciones sobre historia 
oral y memorias. 
3) Memorias étnicas, campesinas, subalternas, mujeres, género, clase y comunidad en 
la historia oral. 
4) Territorios, territorialidades y ambiente. 
5) Educaciones, pedagogías y didácticas de la Historia y las memorias. 
6) Archivos, comisiones de la verdad, justicia transicional, reparación y búsqueda de 
desaparecidos. 
7) Fuentes, teorías, metodologías y ayudas tecnológicas para la historia oral y las 
memorias. 
8) Historia oral de movimientos sociales y organizaciones políticas. 
9) Narrativas literarias, tradición oral y oralidad: voces excluidas por la cultura oficial. 
10) Arte e historia oral. 
11) Oralidad y memoria política de las otras educaciones en América Latina. 
12) Historias y memorias locales (barriales, veredales, comunitarias) e historias de 
vida. 
Finalmente, es importante aclarar que algunas de las ponencias expuestas en el evento 
no fueron incluidas en los dosieres, debido a asuntos atenientes a la normativa de derechos 
de autor, la publicación previa en otras plataformas o la decisión de no someter las obras al 
presente proceso editorial. De esta manera, se concluye la divulgación de la materialidad 
escrita sustentada hace un par de años, en espera de los próximos encuentros internacionales 
de historia oral que periódicamente se convocarán en diversas latitudes del continente. 
